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Tokoh pemikiran Islam negara
ISU pendidikan tinggi dari
pada perspektif Islam kri
sis pembangunan Islamisasi
pemikiran dan pengetahuan
manusia masa kini ialah
airtara fokus penulisan dan
kajian ProfTan Sri Dr Mohd
Kamal Hassan
Dilahirkan di Pasir Mas
Kelahtan pada 26 Oktober
1942 bellau ialah Rektor
Malaysia pertama Universiti
Islam Antarabangsa Malay
sia UIAM bermula April
1999 dan memegang jawa
tan itu selama tujuh tahun
Beliau kini bertugas sebagai
profesor di Jabatan Usu
luddin dan Perbandingan
Agama universiti berkenaan
dan baru baru ini dilantik
sebagai Penyelaras Unit
Penyelidikan Islamisasi llmu
Pengetahuan Manusia di
UIAM
Saranan beliau yang
memiliki ijazah doktorfalsa
fäh dari üniversity of Colum
bia Amerika Syarikat AS itu
supaya pemikiran Ulul Albab
yang memberi tumpuan
kepada keseimhangan ilmu
dunia dan akhirat diberi
perhatian semua pihak
Kombinasikedua dua
ilmu membolehkan indi
vidu itu menyeimbangkan
penguasaan ilmu mereka
untuk diguna pakai di dunia
dan akhirat
Tokoh akademikyang
menjadi pemegang pertama
Kursi Islam di AsiaTenggara
Georgetown üniversity AS
itu melihat keseimbangan
itu penting kerana pe
nguasaan ilmu berkenaan
melahirkan insan bersirat
Ulul Albab
Penemuan ilmiah mem
buktikan individu yang
memiliki sifat berkenaan
mempunyai pemikiran yang
murni dan mereka dijauhi
daripada penyakit rohani
Kajian mengenai
pemikiran Islam di Asia
Tenggara juga memberi
penekanan kepada konsep
pemikiran Wasatiah
Pendekatan bersifat
pemikiran pertengahan itu
perlu diterapkan dalam ke
hidupän masyarakat Konsep
ini penting bagi menge
lakkan daripada pengaruh
pemikiran ekstremis
Pemikiran sedemikian
bertepatan dengan maksud
sebenar dalam al Quran
dan amalan ulama zaman
silam Objektifnya jelas
iaitu membentuk keadilan
dan kecemerlangan untuk
dimanfaatkan semua lapisan
masyarakat
Penemuan ilmiah membuktikan individu yang
memiliki sifat berkenaan mempunyai pemikiran
yang murni dan mereka dijauhi daripada
penyakit rohani Kajian mengenai pemikiran
Islam diAsia Tenggara juga memberi penekanan
kepada konsep pemikiran Wasatiah
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